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Name Page
Abbots 31, 38
Aborn, Benjamin 130, 138, 139
Aborn Library Association 130
Abbott, Daniel 56
Absalom, John Jr. 60
Academy at Beacon Hill 115, 116, 118
Academy School (see Community House) 124 (illustration), 125
Act Establishing an Alms and Workhouse 59
Act of Establishment 53
Act of Incorporation 53
Act to Prevent Bribery and Corruption… 109
Adventists 120, 176
Alanson, William 140
Albrecht, William T., Rev. 175
Aldriches 31, 129
Aldrich, Alfred 129
Aldrich, Arthur 151
Aldrich, James, Captain 84, 89, 109, 124
Aldrich, John 41, 170
Aldrich, Jonathan 83
Aldrich, Oliver 149
Aldrich Titus, Waite 151
Aldrich House 30
Algerine Law 155
Alms House 88
Allen, Alexander 151
Allen, Benjamin Russell (Elder) 115, 116
Allen, Ferdinand 144
Allen, Reuben (Elder) 115, 116, 117
Allen, Samuel 144
Allowance Division 32
Almon Howard's Orchestra 188
Andrews, John 142
Angells 31, 38, 129, 176
Angell River 56
Angell Tavern 53, 54, 61, 68 (illustration), 97
Angell, Andrew 80
Angell, Charles 98, 99
Angell, Israel, Colonel 87
Angell, Jeremiah 61, 65
Angell, Job 99
Angell, John 123
Angell, Harley P. 158
Angell, Thomas L. 175
Angell, Thomas, Captain 43, 44, 55, 56, 61
Annals of Providence 29
Annapolis Royal 48
Anne, Queen 47
Anthony, Daniel 96
Anthony, John A. 128
anti-Masonic movement 165
Annual Festival 172
Arcade (in Providence) 127
Arcadia 48
Archambault, George, Father 177
Argonne Forest 188
Arkansas 189
Arkwright 132
Armistice 188
Army of Observation 74, 75, 86
Arnolds 31
Arnold, Asa 114
Arnold, Benedict, Colonel 75
Arnold, Richard, Captain 28
Ashland 144, 177, 185
Ashland Causeway 188
Ashland Lodge No. 64 166
Ashland Manufacturing Company 144
Ashland Mill 144
Association of Pentecostal Churches of America 175
Attorney General, office of 151, 154
Atwell, James Y. 149, 150
Auburn 169
B Company (see also Second Regiment) 158
Babcock, Henry, Colonel 47
Babcock, Joshua 70
Backus's History of New England 130
Baptists 113, 115
Barden 140
Barden, Betty 41, 142
Barden, John 142
Barden, John H. 142
Barklay's Apology 130
Barnes, Thomas 54
Barnes, Todd 186
Barrington 80
Bassett, John 79
Bates, Nathan 109
Bates, Samuel 54
Battell, Francis, Father 177
Battey, Joseph 85
Battey Meeting House 186
Battey, William 99
Battey's hotel (illustration) 37
Beacon Hill 171
Beacon Pole Hill 77
Beacon Pole Road 99
Beacon Hill Academy 117, 124
Benet, Stephen Vincent 181
Bettyville (see also: Ponagansett) 41, 142
Blackstone River 132
Blackstone Valley 145
Block Island 48
Board of War (see Military Committee) 102
Boss, Benjamin, Jr., Captain 86, 87, 123, 132
Boston 47, 72, 149
Bowen, William H. 175
Bowens 129
Bowen, Deputy Governor 105
Bowen, Elihu 45, 114, 145
Bowen, Elisha 129
Bowen, Israel 94
Brass Ball (illustration) 37
Brass Rail Tavern 186
Brayton, Alfred H. 128
Bridenbaugh, Carl, Professor 34, 36
Bristol 72, 77
British Poets (book) 130
Brooks, Hiram 128
Brown and Ives 170
Brown, Eleanor 83
Brown, John 147
Brown, Joseph, Captain 53, 54, 55
Brown, Moses 130, 147
Brown, Nicholas 70, 137, 170
Brown, Obadiah 114
Brown, Zephania 144
Brown, Thomas C. (Elder) 117
Brown University 136
Browne, Harris O. 143
Browne, Richard 83
Brownell, William A. 99, 145
Brownes 31, 38, 133
Browness, William A. 45
Brush Meadow 94
Bullock, John 142
Bullock, Richmond and Andrews partnership 139
Burgess, John D. 140
Burlingame, Peter 95
Burrill, George R. 153
Cain, David 173
California 190
Canonchet 22, 23
Canonicus 10
Card, Elisha B. (Elder) 176
Carpenter, William 23
Cathedral 177
Catholic 177
Cedar Swamp 19, 32
Census 58
Central Pike 45, 142, 146, 190
Central Society for the Establishment of a School 125
Champagneptre, Father 176
Chaney, John (Elder) 117
Chapter 521 168
Charles II, King of England 17, 81
Chateau Thierry 188
Cheney, Mark (Elder) 117
Cheney, Martin 128
Chepachet 155, 156
Chopmist   41
Chopmist Hill 77
Christian Union Church 176
Citizens' Union Bank (see also Scituate National Bank) 151
Civil War 140, 161, 164, 176, 181
Clark, John 17, 20
Clark, Samuel 52
Clay, Henry 141
Clayville 41, 140, 141
Clayville Store 142
Coburn, Samuel P. 128
Cocran, Moses, Corporal 76
Cocumcussoc Trading Post 18
Coddington, Judge 72
Cole, Constant 47
Cole, Hugh 47
Cole, Jeremiah 123, 124
Cole, John 70
Colgrove, William, Reverend 128
Collector of Customs, Newport 50
Collins, George (Elder) 118
Colony Courts 65
Colony Notes 50
Colony of Rhode Island 72, 74
Colwell, Arnold 151
Colwell, Christopher 79
Colwell, John 73
Comb Factory 141
Commissioners in Trust 149
Committee of Correspondence 70
Community House, the 124 (illustration), 
Comstock, Samuel, Ensign 28
Concord buggy 186
Congregationalists 115, 116
Congregational (Smithville Society) Church 117, 139
Congress 154
Connecticut 11, 16, 18, 23, 53, 56, 84, 151
Constables 54
Constitution 107-110
Constitutional Convention 153, 154
Constitutional Party 154
Continental Army 74, 75, 76
Continental Congress 91, 101, 102, 104
Cook, Alvin 162
Cooke, Governor 75
Cooke, Peter 71, 84
Cornell, Ezekiel 72, 73, 76, 83, 102-104
Cornell, Gideon 74
Councilmen 54
Council of War 85
County Work House 88
Country party 91, 92
Covenant Lodge #40 I.O.O.F. 166
Coventry Christian Church 118
Cowee, Ira 158
Cranston 63, 72, 158, 182
Cranston, Capt. Samuel 48
Crawford, Major 33
Crown Point 47
Cumberland 64, 66, 77
Curtis, George 136, 149
Danielson cars 188
Davis, Reuben 176
Davis, Stephen 95
Day of Public Fasting and Prayer 72
Decatur, Illinois 163
Delaware, valley of the 47
Democrats 152
Deputies 54, 64, 66, 72, 108
Department of Commissary of Military Stores 103
Dexter, Andrew 147, 148
Dexter, Erving 188
Dexter Hopkins line 35
Dexter swindle 147
Dolly Cole Brook 83
Donnolly, Richard, Father 177
Dorr Rebellion 119, 150, 152, 156
Dorr, Thomas Wilson 82, 149, 150, 151, 155, 156
Dorrites 156
Downey, Alfred 186
Dyer, Raymond, Father 177
East Greenwich 72, 76
Eddy, Elkanah 47
Eight Acre Division 30
Elmdale 147
England 61, 62, 187
Episcopal church 176
Ethier, Father 176
Europe 144
Farmers' Exchange Bank 147, 148
Farnham house 130
Farnham, Mrs. James 130
Farrow, Albert, Chief Templar 166
Fecteau, Archie 186
Feeney, John, Rev. 177
Fence Viewers 54
Fenners 31, 38, 45, 145
Fenner, Arthur 16, 20, 21, 24, 151
Fenner, Christopher 99
Fenner, Howlong (Harris) 16, 26
Fenner, Ruth 123
Fenner, Samuel 123
Fenner's Tavern 99
Fenner, Thomas, Captain 27, 32
Fields 38, 176
Field, William, Jr. 95
First Battle of Bull Run 158
First Christian Church 119
First Free Will Baptist Church 116
First Regiment 157
First Regiment, Rhode Island Detached Militia 158
Fisher, C. W., Doctor 158
Fisk, Benjamin 34, 54, 55, 56
Fisk, Caleb, Dr. 88, 93, 98-99
Fisk, Daniel 99
Fisk, Elihu 98, 99
Fisk, Samuel (Pastor) 34
Fiske Farm 189
Fisks 129
Fletcher, Mr. 189
Florida 190
Fort Sumter 157
Foster 73, 79, 84, 92, 96, 151, 167, 192
Foster and Scituate Turnpike 167, 168
Foster, Theodore 93, 95, 96
Four Corners (illustration) 90
Fournier, Father 176
Fox, George 34, 35
Foxes Hill 15, 16, 17
France 187
Franklin, Clarence, Sergeant 188
Franklin Lodge No. 17 166
Free Will Baptists (see also Rhode Island Free Will Baptists)
128, 129, 174, 175
French Canada 47
French Revolutionary War 133
Friends of Barbadoes 34
Friends of Ireland 34
Friends of England 34
Fuller, Francis Jr. 65, 66
Furnace Hope 63, 77, 137
Gee, John 143
General Assembly 20-21, 25, 40, 44, 50, 52-53, 56-59, 63-
66, 69, 70, 73-78, 81, 85, 88, 91-96, 
102, 103, 106, 108-110, 124, 148, 152, 
160-161, 165, 173, 187
Genenral Law of February, 1762 64
General Treasurer 64, 158
George, King 47
Gilmore, William 135
Gleaner Chapel Road 186
Glocester 53, 72, 78, 79, 92, 93, 95, 96, 97, 105, 
120, 147, 155, 192
Governor 151, 159, 162
Grand Army of the Republic 163, 164
Grand Juror 54
Grand Lodge 165, 166
Grange (organization) 166
Great Britain 133
Great House Farm 84
Greek and Roman Mythology (illustrated book) 130
Green, Stephen 100
Greenes 62
Greene, Benjamin 52
Greene, Caleb 58
Greene, Governor 105
Greene, Capt. James 50
Greene, Richard 27
Greene, Stephen 142
Greene, Timothy 139
Greenville 116, 128
Greenville Bank 175
Guile, Joseph 54
Hadwin, Charles 139
Haile, Bernard 84
Hammond, Amos 47
Harkness 142
Harrises 38, 129
Harris, C. 138
Harris, Caleb 84
Harris, Charles 59, 148
Harris, Christopher, Colonel 47
Harris, George 129
Harris, Gideon 113
Harris, Jedediah 53
Harris, John  129
Harris, John Jr. 99, 124, 149
Harris, Silas 129
Harris, Thomas 11, 54
Harris, Thomas, Captain 11
Harris, William 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 
33, 79, 139
Harrison, John 95
Hartford Pike 138
Hayes, B. F. Rev. 175
Hemp Viewers 54
Henry, Fred 186
Henry, Thomas 100
Herenden, Josiah 55
Highway Districts 168
Highway Surveyors 54, 168
Hill, Frank 139
Hill, Ora 186
Hitchcock, Colonel 86
Holden, John 114
Holden, Thomas 84, 94
Hope 41, 63, 101, 169, 173, 185, 189
Hope Company Mills, Phenix 170
Hope Cotton Mills 170
Hope Furnace 63, 137
Hope Mill 137, 138, 170
Hopkinses 38
Hopkins's (Elder) Meeting House 98
Hopkins, Ardelle 185
Hopkins, Earl 188
Hopkins, Emery 124, 149
Hopkins, Ezek, Colonel 75
Hopkins, Ezekiel 41, 54, 55
Hopkins, Governor 69, 70
Hopkins, Helen 185
Hopkins, Jeremiah 54
Hopkins, John 84
Hopkins, Johnathan Jr.
Hopkins, Joseph 54
Hopkins, Lt. 54
Hopkins, Melvin, Mrs. 143
Hopkins, Reuben 83, 98
Hopkins, Rufus, Captain 71, 72, 137
Hopkins, Samuel Jr. 124, 149
Hopkins, Stephen 30, 31, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 84, 
102
Hopkins, Sylvanus 137
Hopkins, Timothy 65, 66, 80-81, 88, 92
Hopkins, William, Jr. 30
Hopkins, William, Major 28, 30, 44, 84, 86
Hopkins, Zebedee 79-80
House Committee on Corporations 137
House of Commons 61
Howell, David 103
Howland, John 122
Hubbard, Captain 26
Hughes, Edward, Father 177
Hughes, John L. 115, 139, 144
Hughes, Thomas 87
Hulet, John 84
Independent Order of Oddfellows 166
International Order of Good Templars 166
Ireland 144
Ives, Thomas P. 137, 170
Jackson Flats 189
Jackson, Thomas George 139
Jacques, Fred 186, 187
Jacques, Vera 186, 187
Jacques' Store 186
Jamestown 77
Japan 190
Jenckes 62
Jenckes, Governor 52
Jenckes, Major 33
Jencks, Daniel 70
Jencks, William 52
Jerseys, the 47
John Brown House 141
Johnston 72, 97, 156, 158, 167, 177, 182, 192
Jones, Abram 76
Jordon, Charles 141
Jordon, Lindsay 141
Joslin Family 170
Joslin, Harry 187, 188
Joslin, Robert 170
Joslin, William E. 139, 170
Kay, Nathaniel 50
Keep The Home Fires Burning (song) 188
Kelly, Oliver Hudson 164
Kent 182, 185, 189
Kent Dam 31, 182
Kents Corners 176
Keough, Bishop 177
Killingly  84
Killingly County 84
Kimball, Dean 129
Kimball, Joseph 74, 80
Kimball, Stephen, Capt. Lt. 75, 86
Kimballs 129
King, Alexander 139
King, Horace 185
King, Isaac 54
King, James A. 168
King, John 60
King, John Jr. 54
King Philip's War 15, 21, 22, 23
King George's War 47, 61
King William's War 47, 48
Kingstown, New York 189
Knight, Frank 185
Knight, Richard 96
Knight, Stephen 95
Knowlton, Art 186
Knowlton, Elisha 32, 35
Lady Slippers (illustration) 38
Lafayette 187
Lafayete Lodge of Clayville 166
Lake Moswansicut 134
Landholders' Constitutional Convention 154
Lang, Nicholas 40
Lapham, Benedict 121, 128-129, 143, 174
Lapham Institute 174
Laporte, Paul, Father 177
Latin American markets 136
Lawton, Byron 186
Lawton, Dick 191
Leach, Everett 185
Leachs 129
Legislative Act of 1847 (see Voluntary Incorporation of 
School and Library Associations) 130
Lincoln, Abraham, President 157, 159
Lincoln Post, of Hope Valley 163
Lippitt, Christopher 73
Lippitt, Joseph 70
Little Compton 72
Livingston Construction Co. 189
Lockwood, Abraham 54
Long Island Sound 47
Longview 182
Lord Say 18
Lord Seal 18
Luther, Nelson (Elder) 118, 119
Lyman Manufacturing Company 135
Lyndon, town of 84
Lynn, Mass. 83
Maine 136
Manchester 140
Manchester, Job 95
Manhattan Island 47
Mann, Thomas 96
Marchant, Henry 93
Martin Smith Farm (illustration) 185
Mashapaug (Mashapoge) 10, 12, 26
Mason, Horace 143
Masonic Order 166
Masonic organization (see Masons) 164, 166, 175
Masonry 165
Masons (organization) 164
Massachusetts 136
Mathewson River 56
Mathewsons 38, 129
Mathewson, Clayton 188
Mathewson, Elisha, Honorable 97, 115, 130
Mathewson, Fay 188
Mathewson, Hannah (Field) 24
Mathewson, James, Sr. 24, 41
Mathewson, John 24, 30
Mathewson, Stephen 123
Matteson, George endleaves, 114, 184
Matteson, Gib 186
McComsky Farm 185
McGovern Construction Company, The 188
McManus, Edward, Father 177
Meadow Lands 53
Mechanics Bank of the City of Providence 150
Methodism 144
Methodist (denomination) 170
Methodist Society 144
Mexican War 87
Miantonomi 15
Miantonomo 10
Military Committee 102
Militia 75
Millerites 119, 120
Minutemen 75
Mitchells 129
Model T (Ford) truck 186, 188
Moderator 53, 54, 55
Mohegans 22
Marines 188
Morris, Lemuel 74
Moswansicut 19, 24, 41, 56, 58
Moswaniscut Bridge 56
Moswaniscut Pond 138
Moswaniscut River 56, 117, 142, 187
Moswaniscut River Valley 144
Moulton, A. G. 175
Mowry, Richard 113
Nachek, RI 23
Napoleonic War 133
Narragansett Bay 68, 77, 133, 182
Narragansett Sachems 10, 12, 19, 22
Natick 169
National Elections 154
National Grange 164
Neutaconkanut 182
Neutaconkinuit 10
New Amsterdam 47
New England  147, 188, 193
New England Council of War 75
New Hampshire 136
New Pond Factory 138, 139
New Rockland Cemetary 190
New York 146
Newport 14, 48, 72, 76, 81, 83, 158
Ninigret 22
Nipmuc Road 185
North American colonies 165
North Kingstown 72, 77, 83
North Providence 72, 132, 182
North Scituate 41, 101, 145, 146, 173, 175, 177, 191
North Smithfield 190
Norwich 168
Observation Hill 16
Old Baptist Meeting House 98
Old Meeting House (see Old Baptist…) 98
Old Pond Factory 138, 139
Old Quaker Meeting House 138
Olney, Henry 176
Olney, Stephen 123
Olney, Thomas 32
Olney, William 123
Olneys 31, 38, 129
Olneyville 186
Outlands 17, 23, 24, 27, 28, 29, 53, 145
Over There (song) 188
Overseers of the Poor 54
Owen, Daniel 84
Pachaset river 26
Page, William Royal 186
Paine, Almond M. 151
Parliament 62, 69
Patterson, Horace S. 151, 160
Pawtucket 10, 14, 62, 158
Pawtucket River 16, 53
Pawtuxet 79, 80
Pawtuxet Common Land 12, 14, 15
Pawtuxet River 10, 11, 12, 16, 25, 26, 182, 187
Pawtuxet River Valley 182
Pawtuxet Valley 169
Peckham, Abner 148
Peckham, Jeremiah G. 164
Peckham, Stephan 124
Peckham, William 150
Peck's Hill 16
Pentacostal Church 175
Pentecostal Collegiate (see Washman's School) 127 (illustration), 175
People's Constitutional Convention 154
People's Legislature 155
Perry, Samuel, Captain 87
Pessicus 22
Petty do 54
Phillips, David 98, 115, 125, 148
Phillips, Frank 186
Phillips, Henry 186
Phillips, Jeremy 85
Pine Swamp 19, 134, 140
Pitman, John S. 142
Plutarch's Lives 130
Plainfield Pike 39, 44, 56, 58, 173, 188, 190
Plymouth Colony 22, 31
Pocasset 72
Point Judith 84
Ponagansett (see also: Bettyville) 56, 58, 83, 142
Ponagansett Bridge 58
Ponagansett Manufacturing Company 142
Ponagansett River 56, 63, 140, 142, 187
Pond Factory 138
Pontiac 169
Poole, Erving 188
Port Royal (Fort Annapolis Royal) 48, 50
Portsmouth 14, 81
Potowomut 62
Potter, Benjamin 142
Potter, Christopher 71
Potter, Fred 186
Potter, Harriet 186
Potter, John 114
Potter, Preston 186
Potter, Sam 185
Potter, Stephen 94
Potter, William 96
Potters 129
Potterville  41, 185, 186
Potterville Church (illus.) 114
Potterville School 185
Pray, Miles O. 120, 121
Prescott Post 163
Presidential Order of August 4, 1862 160
Proprietors' Schools 123
Prospect Hill 75, 77
Providence
52, 53, 56, 64, 66, 72, 75, 77, 81, 106, 
127, 133, 136, 145, 151, 155, 156, 158, 
167, 168, 182, 185-189, 193
Providence-Danielson Railroad 189
Providence and Danielson Electric Railway 169
Providence and Danielson Power House and Car Barn 186
Providence and Norwich Turnpike Society 138
Providence Arsenal 155
Providence Bank 147, 148
Providence County 69, 84, 145
Providence County Alms and Workhouse 59, 60
Providence County Brigade 85
Providence County Jail 66
Providence Plantations 10, 14, 15, 17
Providence Proprietors 9, 27-28, 43
Providence Purchaser's Book 29
Providence Town Meeting (1730) 52
Providence Water Authority 169
Providence Water Supply Board 31, 184
Providence Water System 182
Providence Woods 17
Public Education Act of 1828 125
Public School Act of 1828 122
Pununganset pond 26
Quakers 11, 34, 35, 76, 113-114
Queen Anne's War 47, 48, 49, 50
Quimby (Elder) 117
Quimby, Horace, Reverend 128
Ralph, Albert B. 173
Ralph, Thomas 54, 55
Randall, Job 41, 55, 58, 59, 65, 71, 81, 85, 89, 97, 
142, 168
Randall, John 139
Randall, William 31, 41, 42, 142
Randolph, Richard K. 150
Red Mill 140
Relief of Soldiers' Families 161
Remington, Deleware 186
Remington Mill 140
Remington, Peleg 140
Remington, Peter B. 140
Remington, Thomas 140
Revolution 67, 68
Revolutionary War 187
Rhode Island 189
Rhode Island and Connecticut Turnpike 167
Rhode Island and Massachusetts Railroad Company 169
Rhode Island Charter 18
Rhode Island Free Will Baptist Churches 126, 174, 175
Rhode Island Historical Society 141
Rhode Island Post 163
Rhode Island State Grange 164
Rhode Island Suffrage Association 154
Rhodes Place (illustration) 67
Richmond  139, 170, 176, 188
Richmond Company 170
Richmond School 186
Richmond Village 157 (illustration), 186, 188
Richmond, William 142
Richmond Mill 139
Ricker, George H. 175
Riverpoint 169
Roberts, James E., Doctor 158, 173
Robinson, William 52
Rochambeau 187
Rockland 101, 118, 140, 176, 186
Rockland Cemetary 191
Rockland Mill 139, 140
Rocky Hill  182
Rocky Hill Society 125
Roman Catholic Church 118
Roman Catholic religion 176
Rose of No Man's Land, The (song) 188
Royal Charter of 1663 81, 83, 152
Royal Navy 68
Round Hill River 83
Rounds 186
Sachem 10
Salem 47
Salisbury, Lon 186
Salt Works Company 79
San Souci's 186
Saratoga Springs, NY 175
Sargent, J.B. (Elder) 117
Sasafras Cove 12
Satuit 31
Saunders 142, 143
Saunders, Hon. Isaac 134, 135, 140, 158, 162, 168, 175
Saundersville 142, 170
Sayles, Clark 115
Sayles, John 15
Schoolhouse 119
Scituate and Foster Academy Company 124, 125
Scituate Bank 147, 148, 150
Scituate Congregational Church 131 (illustration),
Scituate Dam 184
Scituate Hunters 73, 75, 87
Scituate Library Company 129
Scituate Manufacturing Company 139, 192
Scituate National Bank (see also Citizens' Union Bank) 151
Scituate Reservoir 139, 144, 182, 191
Scituate Reservoir Project 191
Scituate Royal Arch Chapter No. 8 166
Scituate Silk Company 145
Scituate Town Council 158, 160, 161
Scituate Town Meeting 152, 159
Scituate, Massachusetts 9
Seamans 129
Second Adventists (Second Advent Society) 119, 121
Second Continental Congress 102
Second Free Will Baptist Society 117
Second Regiment, Rhode Island Volunteers 158
Second School Act, 1828 125
Second World War 181
Secretary of State 149
Secretary of War 103
Seminary 117
Seven Mile Line 13, 17, 24, 25, 28, 29, 88, 94, 97
Seventh Rhode Island Regiment 162
Shaffer House 188
sheep (fat) 72
Sheldon, Edward 54
Sheldon Mountain 185
Sheldon, Pardon 34
Sheldon, Stephen 71
Sheldon, William H. 175
Sherwood, John 69
Silk Lane 145
Singleton, Samuel, Sergeant 76
Six Principle Baptist Society 34, 99
Slack, Benjamin 64, 65, 71
Slater, Samuel 130
Smiths 38, 129
Smith, Clemons 99
Smith, Cristopher 54
Smith, Gideon 85
Smith, Isreal 129
Smith, James Y. 150
Smith, John 124
Smith, Jonathan 74
Smith, Joshua 139
Smith, Martin 186
Smith, Richard, Jr. 18
Smith, Simon before page 88
Smith, Stephen 88
Smith, William 116, 125
Smith, William G. 175
Smith, Ziba 149
Smith's Drug Store 186
Smithfield 23, 53, 72, 97, 170
Smithfield Society of Free Will Baptists, The 116, 175
Smithville Seminary 126, 128
Smithville Society, The 115
Soak Hide Brook 145
Sockanosset Hill 182
Society of Friends 113
South Kingstown 72
South Scituate 41, 53, 150
Spain 61
Speaker of the House of Deputies 57
Spectator, the 130
Spencer, Thomas 52
Spirit of '76 in Scituate 86
Sprague, Benjamin 52
Sprague, Governor 157
Sprague, Jonathan 28
Sprague, Thomas 52
St. Alphonsus 176
St. Joseph's Church 177
Staples, William R., Judge 29
Stamp Act 69-70
State Militia 156
State Constitution 162
State Legislature 191
State Prison 156
Steere, A.O. 140
Steere, Alanson 140
Steere, David 113
Steere, Olney B. 151
Steere, Richard 84, 95
Stockbridge, W. S. 175
Stone, Nathan K. 99
Stone, Nathaniel 96
Suffrage Governor Dorr 155
Suffrage Party 151, 154, 155
Sugar Act 69
Superintendent 189
Swamp Lands 53
Swassacut Pond 19
Sweeden 133
Talbut, Ephraim 170
Tally, Father 177
taxation 45-46, 62, 63-66, 104-105
Taylor, Bill 185
Test Act 107
Thayer, Simeon, Captain 75
Third Battalion,The 73
Thompson Parish 84
Tillinghast, Charles F. 150
Tillinghast, Nicholas 70
Tillinghast, Philip 52
Titus, Arthur 151
Titus, Eleanor 151
Titus, Jonah 151, 154, 156
Titus, Phebe 151
Titus, Waite Aldrich 151
Tiverton 72
Tomkins, John 123
Tonomy Hill 77
Tories 72
Tory sympathizers 72
Tourtellot, Arnold 120
Tourtellot, Daniel 120
Tourtellot, Sam 191, 192, 193
Tower Hill 77
Town Assessor 59
Town Bounty Act 159
Town Clerk 53, 55, 57, 173, 188
Town Council 158, 160,168, 172, 173
Town House 99
Town Levy, 1765 65
Town Meeting 54, 57, 60, 64, 97-100, 159, 160, 173
Town Packer 54
Town Sealer 54
Town Sergeant 53
Treasurer 54, 66, 158-161,
Trenton, battle of 86
Trimtown  146
Trimtown Hill 45, 87, 124
Turners 129
Twenty Mile Line 13
Tyler, George W. 145
Tyler, William 88
Uncas 22
Union Church 144
Union School House Company 123
United Colonies 77
United States Armies 162
Upper Mill 142, 143
Uxbridge, Massachusetts 162
Valley Forge 86
Vaughn, William (Vaughan) 18, 19, 21
Virginia 189
Voluntary Incorporation of School and Library Associations
130
Waldron, Luther C. 151
Walker, Cyrus 27, 30, 41, 47, 56, 60, 63, 78, 83, 97, 
108, 118, 122, 125, 130, 137, 138, 178, 
180
Walker, Pardon 130
Walker, Phillip 123
Wannasquatuck 12
Wanton (Governor) 61
Ward (Governor) 61
War Department Order of August 9 160
Ward, Samuel 58, 102
Ware, Sam 189
Warner, Luther C. 151
Warren, Major 127
Warwick 14, 17, 46, 53, 72, 81, 117, 182
Warwick Charter of 1644 13, 18
Warwick Neck 34, 35
Washington D.C. 158
Washington, George 74
Water Supply Board 187, 191
Waterman, Coomer 143, 144
Waterman, Frankie 191
Waterman, George 191
Waterman's Four Corners 191
Watermans 38
Wells, Roy 188
Wesconnaug 16, 21, 25, 27, 28, 30, 36, 48
West (Governor) 84, 85
West, George 80
West, Matthew 83
West, William 71, 79, 83-85
West Scituate Free Will Baptist Society 117
Westerly 158
Western Company of Cranston 73
Western Star (poem by Stephen Vincent Benet) 181
Westcotts 176
Westcott, Caleb 124, 142, 143
Westcott, Ephraim 94
Westcott, John 98, 123, 124
Westcott, Josiah 149
Westcott Road 186
Westcott, Stukely 10
Weston, town of 84
Whaley, Jonathan 151
Whigs 152
Whipple's Hotel (illustration) 90
Whipple, Joseph 28, 32, 35
Whipple, Thomas 150
Whipples 129
Whitaker, Josiah 140, 141
Wights 31, 129
Wight, Benjamin 54
Wight, Sylvanus 100
Wilbur, Frankie, Captain 188
Wilbur, Russell 151
Wilhelm, Kaiser 187
Wilkinsons 31, 38, 129
Wilkinson, Edward S. 139
Wilkinson, Ishmael 171
Wilkinson, John 124
Wilkinson, Lt.  54, 55
Wilkinson, Lt. Jos. 54, 55, 80, 84
Wilkinson, Samuel, Captain 32, 33
Wilkinson, William 84
Willett, Francis 52
William, King 47
Williams, George A. (Elder) 118
Williams, James 80
Williams, John (Elder) 113
Williams, Joseph 27
Williams, Roger 10-12, 14, 15, 20, 21, 22
Williams, Silas, Esq. 80
Wills, John, Captain 80
Winsor, Abraham, Col. 80
Winsor, Frank E. 189
Winsor, Mr. 175
Winsors 129
Winston and Co., Inc. 188
Wisconsin 190
Wishquotnoquake 18
World War I 188, 191
World War II 192
Woonasquatucket River 135
Woonsocket 158
Wyankiok 19
Yankee Town 193
Yeaw, Henry 140
Young's (Elder) Meeting House 98
